










































































4 4 4 4 4 4 4 4
（lois
constitutionnelles）」であり、これは「立法権限を持つ
4 4 4 4 4 4 4
団体の組織と役割を
規定するもの」と「執行権限を持つ
























































































































（Étatsocial） そ れ 自 体 の 改 良 が 我 々 に 訴 え て い る の は、 統 治
（123）　BenjaminConstant,DelaLibertédesAncienscomparéeàcelledesModernes,
dansEcritspolitiques,MarcelGauchet（éd.）,Gallimard,1997.邦訳として大石明



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「国民主権と憲法制定権力（ 4・完）」法律時報57巻 9 号76―77頁。










































































































































































































































































































































































































































































〔付記〕本研究は JSPS 科研費 JP50780201の助成を受けた。
（211）　DavidSchraub,Findingthe“Sovereign”in“SovereignImmunity”:Lessons
fromBodin,Hobbes,andRousseau,CriticalReview,vol.29,n.3,2017,pp.388―
413;Amar,supranote83,OfSovereigntyandFederalism,at1466―1492.
（212）　この問題に精力的に取り組むのが山元一である。『現代フランス憲法理論』第
二部（信山社、2014）参照。また、近年は視野をヨーロッパのみならず全世界に広
げ、憲法制定権力論の可能性を追求している。同「グローバル化世界と憲法制定権
力」法学研究91巻 1 号49―70頁（2018）、「グローバル化世界と憲法制定権力（続）」
慶應法学39巻1―21頁（2018）。
